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Estudio de indagación, que tiene como fin principal, determinar el vínculo entre el empleo 
de las Recursos Técnicos de Datos y Comunicación - TIC y la sucesión de la formación 
de los educandos del décimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de un Centro 
Universitario Privado de Lima, en el semestre 2019 – II. Se han tomado como muestra a 
63 educandos del décimo ciclo. La metodología desarrollada emplea el espectro 
cuantitativo alcance expositivo correlacional y una delineación no empírica. Los efectos 
de la indagación nos indican un rango regular de empleo de las TIC por parte de los 
educandos y un rango regular del desarrollo de la formación. La indagación concluye que 
existe relación directamente proporcional (Rho=0.913) entre el empleo de las TIC y la 
sucesión de formación de los educandos. 
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Inquiry study, whose main purpose is to determine the link between the use of Information 
and Communication Technologies - ICT and the development of the training of students 
in the tenth cycle of the Faculty of Electrical Engineering of a Private University Center 
in Lima, in the semester 2019 - II. 63 students from the tenth cycle were taken as a sample. 
The methodology developed uses the quantitative approach, descriptive correlational 
scope and non-experimental design. The effects of the inquiry indicate a regular level of 
use of ICT by learners and a regular level of training development. The investigation 
concludes that there is a directly proportional relationship (Rho = 0.913) between the use 
of ICT and the development of training of students. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
 
Se ha originado intranquilidad por la eficiencia económica en el ámbito de la política 
educativa, por lo cual se ha considerado la importancia del desarrollo de inteligencias 
múltiples de los educandos en el ambiente de clase, este impacto ha sido originado por la 
inclusión de la recursos técnicos, la globalización y el aumento muy rápido de las 
economías. En consecuencia, los educandos se forman, representan y emplean el saber de 
diversas maneras y con una variedad de medios para resolver conflictos y modificar la 
educación. Las Instituciones Educativas vienen promoviendo el cambio del modelo de 
actividades de los centros de formación, pedagogos y educandos, con la inclusión y 
empleo de los Recursos Técnicos de Datos y Comunicación (TIC), en la estructura del 
desarrollo instrucción – formación. (Hermosa, 2015) 
 
Las TIC se constituyen como una manifestación de mayor consecuencia humana, 
existiendo una manera de mejorar la enseñanza, con referencia al cual es posible 
robustecer el desarrollo de instrucción – formación, considerando que los educandos son 
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actualmente más susceptibles a un marco digital, pues permite incrementar vínculos con 
instrumentos digitales, celulares, televisión digital, juegos en video y el empleo común 
del ciberespacio. 
 
La inclusión de las TIC en el sector de pedagógico proporciona beneficios, dentro de los 
que destacan los software, pruebas, ambientes para experiencias, librerías virtuales, 
reuniones virtuales, consejerías, debates, instrumentos para la valoración y el repaso. A 
diferencia de la formación clásica, se logra un servicio más barato, asimismo, se pueden 
lograr los fines previstos desde una visión de ahorro, las posibilidades educativas con 
ayuda de las TIC poseen superior efecto, desarrollando óptimamente lo que clásicamente 
se estuvo desarrollando. (Barroso y Llorente 2007).  
 
Desde su fundación, el Centro Universitario Privado de Lima, viene implementando y 
promoviendo el empleo de las Recursos Técnicos de Datos y Comunicación – TIC, siendo 
necesario en momentos actuales efectuar la evaluación del empleo de las TIC en la 
sucesión de Instrucción – Formación. 
 
 
Los requerimientos de los Recursos Tecnológicos actuales, exigen a los pedagogos y los 
educandos sólidos conocimientos de las TIC, para un mejor empleo de las mismas. El 
desarrollo tecnológico logrado, en el mundo, en los recientes años, originando cambios 
importantes en el desarrollo de instrucción – formación de la Educación Superior. 
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Para lograr una eficiente instrucción – formación, en la Enseñanza Universitaria, se deben 
desarrollar los factores más importantes que determinan la misma. Uno de los factores es 
el empleo de las TIC. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
¿Cuál es el vínculo entre el empleo de los Recursos Técnicos de Datos y 
Comunicación (TIC) y la sucesión de formación de los educandos del 
décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de 
Lima, durante el semestre 2 del 2019?  
 
1.2.2 Preguntas específicas 
 ¿Cuál es el vínculo entre el empleo de mallas sociales y la motivación de 
los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro 
Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019? 
 ¿Cuál es el vínculo entre el empleo de navegadores y la admisión de datos 
de los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro 
Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019? 
 ¿Cuál es el vínculo entre los medios pedagógicos de enseñanza y la 
comprensión de la información de los educandos del décimo ciclo de 
Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante 
el semestre 2 del 2019? 
 ¿Cuál es el vínculo entre los Servicios digitales y la evaluación de los 
educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro 
Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Establecer el vínculo entre el empleo de los recursos técnicos de datos y 
comunicación (TIC) y la sucesión de la formación de los educandos del 
décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de 
Lima, durante el semestre 2 del 2019 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Instaurar el vínculo entre el empleo de mallas sociales y la motivación de 
los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro 
Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019 
 Establecer el vínculo entre el empleo de navegadores y la admisión de 
datos de los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un 
Centro Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019 
 Establecer el vínculo entre los herramientas educativas y la comprensión 
de los datos de los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de 
un Centro Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019 
 Establecer el vínculo entre los Servicios digitales y la evaluación de los 
educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro 




1.4. Recurso de la Investigación 
Recurso teórico: El presente estudio se fundamenta en base a principios, en razón de que 
se presenta en el ámbito teórico y la cognición respecto al empleo de los recursos técnicos 
de datos y comunicación en el entorno de la educación universitaria que aprovecha la 
sucesión de la formación de educandos. 
 
Recurso práctico: Considerando que los educandos tienen la capacidad de dominio y 
empleo de Recursos Técnicos de Datos y Comunicación por ser nativos digitales, se 
plantea la aplicación de un plan para el uso de medios tecnológicos basados en las TIC 
para la mejora de la sucesión de formación, con la fin de promover el empleo correcto de 
los recursos técnicos como un medio que favorezca la cognición. 
 
Recurso metodológico: La investigación se procesó considerando la exigencia científica 












CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Martínez-Argüello, L., Hinojo-Lucena, F., y Aznar Díaz, I. (2018). 
Granada – España. Realizaron una investigación con el fin de especificar 
cómo los pedagogos de química integran las TIC en la sucesión de la 
instrucción. La muestra lo conformaron 210 educandos del décimo grado de 
6 instituciones educativas en Colombia. El estudio fue de enfoque mixto y 
la investigación de campo tiene una naturaleza descriptiva. La investigación 
obtiene como resultados que el 82.2% de los educandos manifiestan que 
mejora la sucesión de la formación – instrucción del curso de Química con 
la inclusión de las TIC. También, consideran que no hay suficientes 
herramientas TIC en las instituciones educativas. La investigación concluye 
que las TIC se consideran una herramienta pedagógica en la sucesión de la 
instrucción de la química, pero se debe brindar capacitaciones a los docentes, 
debido a que muchos no saben cómo implementar las TIC en la instrucción. 
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La tesis aporta una especificación de la existencia del problema de la 
inclusión de la TIC en la sucesión de instrucción – formación, donde brinda 
una herramienta de la evaluación de la TIC por parte del alumnado y una 
guía de entrevista para conocer la realidad de los docentes con respecto a la 
TIC. 
 
Lanuza Gámez, F., Rizo Rodríguez, M., y Saavedra Torres, L. (2015). – 
Managua - Nicaragua. Realizaron un estudio con el objetivo de valorar la 
inclusión de las TIC en la sucesión de instrucción - formación en un centro 
universitario. La estructura de la muestra fue con 3 directores, 46 pedagogos 
y 129 educandos. El estudio fue de enfoque mixto con corte transversal. La 
investigación obtiene como resultados los pedagogos y educandos tienen 
una postura positiva hacia el empleo y utilización de las TIC. Además, 
resaltan las limitadas tecnologías con los que cuenta el centro de formación, 
que dificulta implementar las TIC en la sucesión de instrucción. La 
investigación concluye que la inclusión de las TIC en la sucesión de la 
instrucción permite activar la sucesión de la formación de los educandos. 
Esta investigación es relevante porque logra establecer la correlación de la 
utilización de las TIC en la optimización de la sucesión de la formación de 
los educandos.  
 
Morales Capilla, M., Trujillo Torres, J., Raso Sánchez, F. (2015). 
Granada – España. Realizaron un artículo científico con el propósito de 
determinar la evaluación de los educandos de nivel superior respecto a la 
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trascendencia de las TIC en la sucesión de instrucción – formación. La 
muestra estuvo constituida por 343 educandos de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Granda. El estudio fue del tipo 
expositivo con delineamiento no empírico. El estudio obtiene como 
resultados que se tiene una postura de aceptación hacia la incorporación de 
las TIC en la sucesión de instrucción – formación por parte de los educandos. 
Además, tanto pedagogos como educandos consideran que es necesario la 
implementación de las TIC en la sucesión de instrucción – formación ya que 
logra mejorar la pedagogía y rendimiento académico. 
Esta investigación aporta un antecedente teórico de la relación de la 
implementación de las TIC y la sucesión de instrucción – formación en 
educandos de nivel superior, donde se detalla que tanto educandos como 
profesores están de acuerdo con su implementación. 
 
Aparicio-Gómez, O. (2015). Barcelona- España. Realizó una investigación 
con el fin de instaurar la visión de los educandos y pedagogos respecto al 
empleo de las TIC en un Centro Educativo. La muestra fue estructurada con 
183 educandos y 15 pedagogos. El estudio fue de espectro cuantitativo de 
tipo expositivo y delineación no empírico. La investigación obtiene como 
resultados que tanto los pedagogos como los educandos usan 
reiterativamente las TIC en clases, donde se destacan los medios 
audiovisuales como herramientas complementarias a las clases, lo cual 
mantiene motivado a los educandos. La investigación concluye los 
educandos y pedagogos tienen predisposición al empleo de las TIC en el 
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ambiente de formación, y que a medida que aumenta el grado educativo 
aumenta la frecuencia de empleo de las TIC y la diversificación de las 
herramientas educativas. 
Esta investigación es relevante porque describe las características del 
empleo por parte de educandos y pedagogos de las TIC en el ambiente de 
formación, las cuales se consideran como un soporte académico. 
Soca Cabrera, R., Chaviano Rodríguez, N. (2017). Chapingo, Texcoco – 
México. Realizaron un artículo científico con la finalidad de describir el 
empleo de las TIC en una carrera Universitaria. La muestra fue estructurada 
con 57 alumnos egresados de la Universidad Autónoma Chapingo. El 
estudio presento espectro cuantitativo con lineamiento expositivo. La 
investigación obtiene como resultados el incremento en el empleo de las TIC 
respecto a los educandos no es apartado y se deben encaminar en dirección 
un mayor beneficio de sus competencias de formación. El empleo repetitivo 
de las TIC propicia la generación de las habilidades cognitivas y 
procedimentales para facilitar la comprensión conceptual y metodológica. 
Esta investigación aporta un antecedente práctico sobre el empleo de las TIC 
que se permiten emplear para lograr objetivos, planes y actividades que 
consideren más adecuado la sucesión de instrucción – formación en los 
calendarios recientes. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Pinto Rojas, N. (2018). Lima – Perú. En su estudio determino el vínculo 
entre las TIC y la formación de los educandos universitarios de II ciclo. La 
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muestra fue estructurada con 30 educandos del II ciclo. El estudio fue de 
espectro cuantitativo de clase no empírico con lineamiento expositivo 
correlacional. El estudio concluye que el empleo de las TIC en la sucesión 
de instrucción de los educandos universitarios no predomina 
representativamente en la sucesión de la formación. 
El estudio aporta un instrumento de medición de la sucesión de la formación 
comprobado y verídico para su utilización en una población de educandos 
de nivel superior. 
 
Ríos Julca, N. (2018). Lima Perú. En su tesis que tuvo como fin establecer 
el vínculo entre las TIC y la formación del curso de topografía en ingeniería. 
La muestra fue estructurada con 61 educandos de la clase de Topografía. El 
estudio fue de espectro cuantitativo de clase no empírico con lineamiento 
expositivo correlacional. El estudio obtiene como resultados que el empleo 
de las TIC en la Facultad de Ingeniería no es el adecuado y que los 
educandos están en desarrollo de la formación del curso de Topografía. La 
investigación concluye el empleo de las TIC tiene un vínculo directo en la 
formación del curso - Topografía en los educandos. 
El estudio aporta una referencia teórica que sustenta la aplicación de las TIC 
en un Centro Universitario Privado de Lima Metropolitana, la cual mejora 
la sucesión de la formación de educandos de Ingeniería. 
 
Vega Bernal, C. (2017). Lima – Perú. Realizo un estudio con la finalidad 
de establecer el vínculo de las TIC en la instrucción –formación de la lengua 
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Inglesa. La muestra fue estructurada con 30 educandos del I y II ciclo - EAP 
de Enseñanza de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El estudio 
presento un espectro cuantitativo de clase expositivo y de lineamiento 
correlacional. El estudio obtiene como resultados que la aplicación de 
herramientas tecnológicas ayuda a la sucesión de la formación – instrucción 
de la lengua Inglesa., debido a que los educandos tienen un buen dominio de 
las herramientas técnicas que los motivan para aprender un idioma 
extranjero. La investigación concluye que las TIC influyen de forma positiva 
en la sucesión de la formación – instrucción de la lengua Inglesa. 
El estudio es importante porque determina que la utilización de herramientas 
técnicas ayuda al logro de objetivos educativos y mejoran la consecución de 
la formación de los educandos.  
 
Meléndez Salinas, K. (2018). Nuevo Chimbote – Perú. En su tesis tuvo 
como determinar que la utilización de las TIC optimiza la consecución de 
instrucción – formación. La muestra fue estructurada con 22 pedagogos del 
Centro Educativo de nivel secundario. El estudio fue de espectro cuantitativo 
de clase empírico con lineamiento aplicado. La investigación obtiene como 
resultados que los docentes mejoran su calificación de la concesión de 
instrucción – formación en 28.41% al implementar las TIC. La investigación 
concluye la implementación de un programa de TIC con fines educativos 
optimiza la consecución de instrucción – formación en los pedagogos. 
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La tesis aporta un referente práctico sobre la implementación de programas 
educativos basados en el empleo de TIC para la optimización de la 
consecución de instrucción – formación en Instituciones Educativas. 
 
Mamani Chura, J. (2017). Puno – Perú. En su estudio planteó establecer el 
rango de empleo de las TIC en la consecución de instrucción – formación de 
los pedagogos. La muestra fue estructurada con 63 pedagogos pertenecientes 
a los Centros Educativos del distrito de Arapa – Puno. La investigación fue 
de espectro cuantitativo con lineamiento expositivo – diagnostico. La 
investigación obtiene como resultados que los pedagogos no manejan el 
empleo de las TIC y no asisten a las capacitaciones, por otra parte, las 
Instituciones Educativas no incluyen las TIC en el lineamiento de la 
curricula. El estudio concluye que se tiene un nivel bajo de utilización de las 
TIC en la sucesión de instrucción – formación. 
La tesis aporta un referente práctico sobre las necesidades y características 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Variable 1: Empleo de las TIC’s 
Definición de TIC’s 
El concepto de los Recursos Técnicos de Datos y Comunicación (TIC) es un 
concepto global que incluye la función de la comunicación en los recientes 
Recursos Técnicos de Datos, que usualmente son empleados al igual que los 
Recursos Técnicos de Datos (TI).  
En concordancia con Panibra (219) las TIC’s son la totalidad de “recursos 
técnicos empleados para utilizar los datos y ayudar en la comunicación, que 
comprende cualquier manera de transporte de datos y pertenecen a todos los 
recursos técnicos que intervienen y cuantifican las sucesiones de datos y 
comunicativos a las personas” (p. 8). Asimismo, las TIC’s son interpretadas 
como un “grupo de medios técnicos incorporados entre sí, que aprovisionan 
por conducto de los servicios de software y comunicación a distancia, los 
procedimientos automáticos y comunicación de actividades antes realizadas 
operativamente, como son: la investigación científica, la instrucción y el 
formación, los procesos de negocios, entre otros” (Panibra, 219)  
 
Teoría pedagógica para orientar la variable TIC 
En la actualidad, existe un gran discernimiento de la orientación que debe 
darse al empleo principal de las Recursos Técnicos de Datos y 
Comunicación (TIC), siendo la más relevante su empleo como herramientas 
pedagógicas. De esta manera vienen realizando pruebas y estudios que 
pretenden utilizar estos instrumentos en la instrucción, para lo cual debemos 
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considerar la formación, como la sucesión de captación del conocimiento 
impartido. 
Gimeno (2006), menciona que las nuevas tecnologías cumplen con una 
función social, al integrar la comunicación oral y simbólica con audios y 
figuras transformando los códigos de comunicación usada en las sucesiones 
pedagógicas. Básicamente originan recientes propuestas que posibiliten la 
consolidación de pruebas de formación (Gimeno, 2006) 
Pero, además, la lectoescritura viene facilitando la integración de las 
“comunidades culturales en la forma de comunicación ya no solamente en 
el entorno nacional, además en el extranjero, generando en algunos casos la 
separación de algunos que no poseen entrada o alternativas de entrar al 
entorno de los últimos recursos técnicos” (Gimeno, 2006, p.70) 
Lo significativo del empleo de las TIC’s es que viene afectando a la mayoría 
de sectores del mundo y están iniciando una gran transformación en la 
civilización que afectara de forma efectiva a la enseñanza. Sin embargo, en 
la “estructura pedagógica, su integración ha generado más resultados 
desaprobados que aprobados: rudeza registrada por los celulares, mayor 
tiempo a los videojuegos y menor tiempo a las investigaciones, empleo no 
adecuado del ciberespacio, entre otros” (Hernández, De arriba, & Martínez, 
2009). 
La evolución del empleo de las TIC’s en la educación, se refiere al empleo 
de las TIC’s en la sucesión de instrucción - formación, la cual originará 
efectos aprobatorios o desaprobatorios en su empleo; específicamente lo 
aprobatorio está relacionado a las labores en el ambiente de formación que 
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antes no se podían realizar y ahora si gracias a las nuevas tecnología y 
desaprobados en los sucesos donde los educandos tienen una vacío digital, 
debido a que se considera en un medio de diferencia. Además, una vez que 
“la tecnología llegue a las instituciones educativas, surge el problema de 
adecuar la manera de cómo lo emplean los pedagogos, y de qué forma la van 
a consolidar a sus procedimientos de instrucción, ya que sus conocimientos 
de las TIC’s son limitados” (Díaz, 2014). 
Las TIC’s en la educación, se da en el mundo digital, debido a que origina 
mayores vínculos con instrumentos digitales, celulares, televisión digital, 
juegos de video y el empleo común del ciberespacio. En lo académico, Díaz 
(2014), Gil y Berlanga (2013), entre otros, las TIC’s, manifiestan que este 
impacto en la educación, se debe a que ahora existen otros requerimientos, 
lo cual posibilita que se convierta o no existencia verdadera, en inferior o 
superior dimensión, que depende del entorno. 
A diferencia de la “enseñanza clásica, las alternativas educativas con ayuda 
de las TIC han causado un efecto superior, “optimizando lo que clásicamente 
se estuvo realizando en el campo de la instrucción - formación, 
vinculándolas con la asistencia de una prestación más barata, para lograr los 
fines planificados desde una visión de ahorro” (Yin, KwoK, & Magdalena, 
2002). 
En cambio, el empleo de las TIC en los lugares de formación es “todavía 
determinado por causas similares a: el camino a las herramientas, las 
motivaciones para la variación, la aptitud en la cognición, los incentivos, las 
tácticas colegiales y de la nación, indican que la introducción de los recursos 
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técnicos en los lugares de formación encuentra más inconvenientes de las 
planificadas” (Coll, 2007) 
De tal manera las TIC’s mediante su teoría pedagógica plantea su utilización 
en la educación específicamente en el “sucesión de instrucción - formación 
por medio de la utilización de herramientas, aparatos audiovisuales y 
equipos multimedia en donde el ciberespacio juega un papel preponderante 
para su crecimiento y potenciación de su práctica académica” (Olvar y Daza, 
2007, p. 23) 
 
Estándares en el empleo de las TIC’s 
La Unesco (2019) público el “Entorno de aptitudes de los pedagogos en tema 
de TIC-Versión 3”, el cual constituye una “herramienta para formar y 
desarrollar al pedagogo respecto a las funciones de las TIC en la 
transformación pedagógica, con lo cual se viene promoviendo el 
establecimiento de lineamientos de inclusión de las TIC en la instrucción y 
disposiciones de arreglo en los que el recurso técnico se conceptúa como un 
medio adaptador para la enseñanza” (p. 57).  
El Marco procura guiar a los Centros de Formación de pedagogos (plan de 
preparación), para cambiar la enseñanza mediante alfabetizar en TIC y 
ahondar la cognición y el progreso de la modernización educativa sostenida 
por las TIC en el área de los: recursos técnicos, comunicación, didáctica, 
gestión e investigación.  
Asimismo, las TIC´s, logran apoyar a los educandos a lograr las 
competencias para emplear la TI, indagadores, examinadores y estimadores 
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de datos, entre otros (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019) 
 
Ventajas del empleo de las TIC’s 
En este contexto educativo las TIC favorecen la sucesión de instrucción - 
formación, porque inciden directamente en la “autonomía en el tiempo y en 
el espacio, se logra estudiar en cualquier lugar y en cualquier instante, la 
entrada universal a la enseñanza, la entrada mediante el ciberespacio a 
medios y asistencias pedagógicas en firme aumento, recientes y E-learning” 
(Hernández, De Arriba y Martínez, 2009, p. 4) 
Además, los educandos se ven atraídos por la potencializarían de escenarios 
interactivos para favorecer aprendizajes flexibles en donde interactúan el 
docente y el educando, el mayor acceso de recursos tecnológicos, al 
incorporar el empleo de las TIC’s en el programa. También, las autoridades 
de educación del estado integran aspectos del entorno social como: “los 
lineamientos de la nación y del lugar relativos a las TIC’s, acuerdo con la 
mejora profesional, y la preparación precisa, aceptada en el empleo de las 
TIC´s.” (Gómez & Macedo, 2010). 
 
Desventajas del empleo de las TIC´s 
El empleo de la TIC’s establece algunos inconvenientes para el pedagogo, 
tales como dominio del uso de los recursos técnicos, renovar los grupos y 
planes, sobre todo, supone tomar posesión fuera del sitio de labor, por lo 
cual varios de los  pedagogos no están de acuerdo. Las TIC’s en todos los 
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sucesos no han sido empleadas como un instrumento principal para obtener 
apertura a los datos.  
Bunge (2002), afirma que las TIC simboliza una “dificultad para la 
enseñanza, considerando que bastantes educandos eligen los dilemas 
ordinarios que se ubican en la Red, a la trabajosa indagación en la biblioteca” 
(Bunge, 2002).  
Por un extremo, la efectiva, resultante de las bondades de comunicación y 
divulgación de la cognición que reflexiona aptas para el progreso científico 
y por otro extremo, una más desfavorable, dirigida en la cuantía de datos de 
poca cualidad que se ubican en el entorno del ciberespacio. 
 
Dimensiones de empleo de la TIC: 
 
Dimensión: Empleo de mallas sociales 
El empleo masivo de las mallas sociales viene imponiendo en el sistema 
pedagógico del país, que los pedagogos se vean forzados a fomentar su 
empleo para complementar su conocimiento mediante la indagación de la 
información en la red, haciendo que el conocimiento sea compartido 
mediante la activa participación del educando – pedagogo, para fortalecer el 
logro del aprendizaje significativo. 
En el aprendizaje, ahora se tiene que adoptar diferentes matices para estimar 
la cognición que posee el educando anticipadamente al ingresar al ambiente 
de formación. Por tanto, el pedagogo debe iniciar de las cogniciones para 
comenzar la sucesión de instrucción. He allí el vínculo localizado en la 
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formación significativa en el desarrollo de instrucción - formación; es una 
jerarquía que se considera, se comprende que, en la utilización de recursos 
técnicos en el ambiente de formación, en el suceso singular que toma 
posesión la adaptación del empleo de los recursos audiovisuales, las páginas 
web y los videos en el aula, considerando la cognición del educando, en 
relación con los recursos técnicos que tuvo desde niño. 
Empleo Páginas Webs como escrito digital de las mallas sociales, permite 
realizar interactuaciones de audio, videos, escrituras y sus combinaciones, 
de información publicada como uniones, grandes vínculos y acoplamientos, 
favoreciendo aprender los temas de investigación que dispone la 
información proporcionada a los navegadores. 
 
Porto y Merino (2010) manifiestan que las Páginas Webs agrupan un 
“modelo de plan con habla de forma de texto muy grande (HTML), mostrado 
en diferentes modelos: audios, símbolos, figuras, películas y actividades. La 
entereza de portales webs corresponden a World Wide Web, siendo las 
mallas sociales un universo irreal de indagación” (p. 25) 
 
Youtube es un lugar de las mallas sociales utilizada con el objetivo de 
“incorporar películas, ver fotos en formatos mpg, avi, entre otros; para que 
los usuarios accedan a videojuegos, música, películas, planes de diferentes 
preferencias, en cualquier momento y lugar. En este portal se proporciona 
información auténtica o dañina, o links de blog” (Porto & Merino, 2010). 
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Facebook es una comunidad en malla que atiende a innumerables usuarios 
a intervenir de una misiva básica mediante de las mallas sociales para estar 
enterados, estar relacionarnos, mantener contacto con nuestros amigos. 
Facebook es una comunidad en malla, empleado como instrumento 
educativo, pudiéndose crear grupos de estudio regentado por un 
administrador que puede ser el docente o la institución educativa. Los 
educandos emplean el Facebook como herramienta educativa en la 
preparación de trabajos de investigación, incluir películas cortas de 
polémicos, compartir ejercicios relacionados a las clases del ambiente de 
formación, entre otras cosas” (Porto & Merino, 2010)  . 
 
Dimensión: Empleo de navegadores 
Los navegadores son programas que poseen un algoritmo que facilita la 
entrada al portal Web, en donde se despliegan muchos enlaces, gráficos, 
grabación de imágenes y sonidos, labores, divulgaciones, diagramas. Tienen 
continuo el progreso. Inicio su publicación el Unix en Windows, 
posteriormente Netscape Navegador y buscador se presentó para Windows. 
Luego Microsoft empleo el descubridor del ciberespacio; de forma 
autónoma, prósperamente Windows. Netscape libró el manuscrito 
proveedor navegante, iniciando a Mozilla, luego se presentó a Mozilla 
Firefox; de la misma manera aprovechamos de diversos descubridores, que 
son una posibilidad preferencial de muchos usuarios. 
Google es el portal web más famoso y común donde los navegadores 
realizan exploración de avisos. Porto y Merino (2009) presentaron que 
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Google proviene del término googol que significa encomienda, lo que 
facilita habilitar un sector de datos en la web.  
 
Dimensión: Herramientas educativas 
Los materiales didácticos, en la ayuda de la instrucción y la formación con 
la incorporación de las TIC’s, como instrumentos digitales facilitan su labor 
educativa y administrativa, además de engrandecer las aulas de formación. 
Los recursos didácticos educativos como son los recursos audiovisuales 
presentan un enfoque distinto, son medios de transporte de datos y 
estructuran la existencia, entrega al pedagogo la posibilidad de evaluar de 
acuerdo a la postura y situación definida. 
Las herramientas educativas pretenden acercar la instrucción al empirismo 
directo y emplear, como medios de captación, el oído y la vista. Poseen 
utilización en la instrucción de todos los temas, extender y manifestar ya no 
únicamente de recursos audio - visuales en la enseñanza, asimismo de 
recursos de contacto para el progreso pedagógico. 
Barros y Barros (2015) definió a los recursos audio-visuales como: “recursos 
didácticos de contacto humano que se vinculan precisamente con figuras, 
registros y se aprovechan para enviar misivas propias” (p. 27). El autor se 
refiere a que estos recursos audio-visuales serán pedagógicos en la 
dimensión en que intervengan respecto a lo que los educandos estudian y 
respecto al  modo en que estudian, en otras palabras, respecto a sus 
conocimientos y respecto a su vínculo con el saber, respecto a la sucesión 
donde se combinan entendimiento e impresión, datos y simbolización. 
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Pérez y Pi (2015) manifiesta que los recursos audio-visuales son: “recursos 
de grabación, multiplicación y divulgación de misivas de audio o video 
empleados, separados o agrupadamente, para articular la incorporación de la 
tecnología en concordancia con el plan curricular, a través de la sucesión de 
instrucción - formación” (p. 6). De hecho, según los autores, el lenguaje 
audiovisual representa un nuevo lenguaje para la educación. Pero no es un 
lenguaje más, es el lenguaje del conocimiento y de la ciencia de hoy, siendo 
por tanto obligatorio de aprender. 
Sevilla (2013) las herramientas educativas son recursos técnicos que 
“apoyan a exponer datos a través de técnicas visuales y de sonido, o una 
combinación de ambos, sirven de suplemento a otros instrumentos de 
contacto típico en la instrucción”. (p.2) La autora comenta que se debería 
impulsar un cambio en la permuta de datos y en el contacto que oriente a la 
difusión de los contenidos audiovisuales. 
Con la adecuación al avance de recursos técnicos en el sector de la 
enseñanza, se solicita con más frecuencia el “empleo del método audio-
visual digital, se conoce si se experimenta, abandonando las retenciones 
clásicas de la imagen, siendo estos los desafíos que demanda una era de 
modificaciones técnicas y científicas” (Tripero, 2010, p. 9)  
 
Dimensión: Prestaciones digitales 
Las sociedades de prestaciones del ciberespacio, llegaron e iniciaron al 
finalizar los años 1980 y principios de los años 1990, brindaron acceso a las 
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mallas, juntaron clientes de diversos proveedores de encomiendas a través 
mallas, notas y conexión telefónica. 
Porto y Merino (2009) manifiestan lo siguiente “existen diversos modelos 
con repartidor de encomiendas, estos ofrecen casilla de correo, suficiencia 
del servidor, transito imaginario sin valor, también emplean métodos que 
logran conexión con sus clientes en cinta ancha o permuta de línea” (p. 27). 
Las sucesiones de internacionalización lograron ineludiblemente la 
innovación de métodos pedagógicos, de tal manera, que modificaron la 
perspectiva de la pedagogía originando modificaciones en las sucesiones del 
aprendizaje iniciando en la pedagogía inicial llegando a la superior, 
insistiendo en un grupo de competencias, cogniciones, destrezas y actitudes 
formativas los cuales permiten afrontar la educación que la sociedad actual 
amerita.  
Como fin específico de medio audiovisual, se debe de considerar el 
ciberespacio como una red de difusión y comunicación mediante el empleo 
de la tecnología. 
Rosen, Eldridge y Chapin (2015) manifiesta como concepto del ciberespacio 
como: “un conducto de contacto digital mediante la cual se divulgan de 
forma integral símbolos, figuras, fotos en actividad y audio, consintiendo 
muchos tipos de elaboración, comunicación, recepción y acopiamiento”. 
(p.32) 
Castells (2015) manifiesta que: “es una herramienta telemática mediante el 
empleo de la computadora para ser una manera de aprender y de adquirir 
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conocimientos, mediante el acceso y la manipulación pertinente de la 
información de los conocimientos requeridos por el alumno”. (p.77) 
El ciberespacio en la educación favorece el desarrollo del talento cognitivo, 
que es factible por el isomorfismo funcional del cerebro para acceder a las 
modernas teorías del aprendizaje por computadora.  
El ciberespacio ha ido cambiando los modelos de instrucción apoyados en 
un ordenador, llegando al privilegiado empleo del ciberespacio denominado 
E-learning que forman parte de la diversidad de las TIC’s, con mayor empleo 
y difusión en el campo educativo. 
 
2.2.2. Variable 2. Sucesión de la formación 
En los tipos de instrucción procedentes del modelo del conocimiento, la 
formación se logra según una “sucesión de edificación de la cognición y no 
según una sucesión de obtención de la cognición, donde las acciones de 
instrucción son acciones que sostienen la edificación de la cognición y no la 
transferencia de la cognición, a fin de que el pedagogo que infunde aquellos 
tipos se dedique a arreglar, constituir, aclarar su congruencia elaborando la 
incorporación de cogniciones que en transferirlos” (Álvarez & Jurado, 2011) 
Los tipos que infunden el modelo del conocimiento en su manera propia 
accedieron a la producción de “instrumentos de apoyo al progreso de la 
sucesión de manejo de datos. Construyéndose ordenadores que tenían una 
técnica de dirección y ajuste, guías y programas perspicaces, panificables. 
Estas técnicas se orientan, de acuerdo con la instrucción acudida mediante 
computadora, plantean modos de instrucción personalizada, considerando, 
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en cambio, superiores posibilidades de dialogo entre la máquina y el usuario 
ofreciendo acciones más dificultosas” (Castellano, 2012). 
Una formación es relevante cuando los argumentos: se vinculan de forma 
precisa y fundamental con los conocimientos del educando. Por vínculo 
fundamental y preciso debemos inferir que los pensamientos se vinculan con 
cierta apariencia significativa del conocimiento del educando, como una 
figura, una representación ya relevante, una idea o un ofrecimiento (Ausubel 
& Novak, 1983, pág. 18). 
 
Teorías cognitivas de la formación 
Hay abundantes interrogantes respecto a cómo marcha el intelecto y la 
sucesión de obtención de la formación. En esa apariencia, los principios del 
conocimiento de la formación contemplan distintos estudios que pretenden 
contestar estas preguntas.  
 
Jean Piaget 
Piaget desarrollo bastantes estudios al tema de la formación y el intelecto a 
lo extenso del progreso de las personas, por ello lo consideran promotor de 
la psicología genética. Los estudios respecto al crecimiento de la inteligencia 
y del conocimiento del infante realizaron una intervención importante en las 
áreas de psicología y enseñanza. En esa dirección, inicia en los fundamentos 
de edificación y finaliza en que la cognición no se adquiere únicamente de 
la sucesión de profundización humana, por lo que predomina la edificación 
ejecutada por la persona.  
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Considerando este principio, se inicia el juicio del inicio del conocimiento 
del infante, en lo que hallamos condiciones y particularidades de la 
formación, siendo sus apariencias más relevantes las cuales se manifiestan  
más adelante. 
En relación al principio del conocimiento de la formación, se incluye la 
expresión diagrama, lo que relaciona a las organizaciones del intelecto. Un 
diagrama podemos conceptuar como modelo organizacional de ideas o 
comportamientos, pues significan el conocimiento de situaciones y su 
funcionamiento. (Piaget, 1956).  
 
Concepto de asimilación  
Sucesión de añadir nuevos datos a diagramas validados. De manera que, 
aunque la persona compara un reciente suceso, este estudia de conformidad 
a diagramas que tiene, ellos se amplían ajustándose a la reciente 
circunstancia (Piaget, 1956). De la lección del niño y la mascota; el niño 
ampliará su cognición al ver a la mascota y constata sus diagramas 
validados. Al tocar delicadamente a la mascota, este empieza a emitir 
sonidos; circunstancia en la cual el niño observa que las mascotas también 
tienen pelos y producen sonidos. Al adicionar recientes datos a los 
diagramas validados, la persona amplía su cognición.  
 
Acomodación 
Consecución en la cual se originan variaciones principales a los diagramas 
o cogniciones validadas debido a  recientes datos o sucesos. De este modo, 
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se realiza un constante desarrollo de conocimientos, y es que cuando la 
persona estudia, lo realiza cambiando en todo momento sus diagramas 
(Piaget, 1956) 
En consideración a lo manifestado y continuando con la lección precedente, 
ahora el niño observa un león en el zoológico y da origen a la construcción 
de un reciente diagrama para identificar que el león no es semejante a pesar 
de que posee algunas particularidades de la mascota. 
 
Definición de equilibrio 
Está relacionado a la proporción de la absorción y la adecuación. Por lo cual, 
cuando la persona avanza entre los ciclos de progreso del conocimiento, es 
importante conservar una proporción de absorción y adecuación (Piaget, 
1956). 
Al realizarse la sucesión de adecuación absorción, la persona alcanza una 
proporción permitiéndole abandonar adecuar absorber. 
 
Bruner y la formación por develamiento  
De acuerdo con Bruner (Bruner, 1966) la formación por develamiento es un 
principio de formación que se fundamenta en el estudio que se realiza en 
momentos que indaga la resolución de un conflicto, cuando el educando 
emplea su conocimiento anterior y su cognición actual como base para hallar 
hechos, relaciones y existencias por ellos. Es decir, esta sucesión, indaga 
construir la destreza para solucionar conflictos a través del estudio. De 
acuerdo a esta visión el educando, no solo debe acatar las aclaraciones de su 
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pedagogo sino debe ser dinámico. Existirán entonces más posibilidades de 
que los educandos tengan presente los datos hallados por ellos. 
 
Gagné y las restricciones de la formación 
En concordancia con Gagné (1985) al plantear “la existencia de diversas 
formas de formación. Estas formas exigen, para el logro exitoso, algunas 
restricciones propias” (p. 95). Es decir, para lograr la formación se requieren 
restricciones que proporcionen el desarrollo de instrucción - formación, los 
cuales poseen como finalidad eludir que la sucesión se perjudique por causas 
iguales a la duración, incentivación, desinterés, etc.  
Por esta razón es muy trascendente que el pedagogo precise qué clase de 
formación aguarda de sus educandos. Asimismo, el pedagogo debe de 
arreglar y planear la instrucción necesaria.  
 





Tabla 1                
Categorías de formación 
 
Fuente: Preparación personal a partir de Gagné (1985). 
 
Asimismo, cada jerarquía de formación determina una clase propia de 
enseñanza. 
 
La sucesión de formación  
Gagné (1985) abarca la sucesión de la formación desde la percepción del 
incentivo, hasta el resultado. Pero, autónomamente de las jerarquías de 
formación, se estima que el pedagogo continuará con una sucesión teniendo 
en consideración (09) diversos sucesos de enseñanza para lograr la 
obtención de cognición. 
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Tabla 2                
Eventos de la instrucción 
 
Fuente: Preparación personal a partir de Gagné (1985) 
 
Dimensiones del Aprendizaje 
Dimensión Motivación 
La motivación se entiende como una combinación de procesos de índole 
intelectual, fisiológica y psicológica que provoca que las personas actúen y 
se comporten de una manera determinada. (Stoner et. al., 1996) 
Los procesos que modifican la conducta se encuentran relacionados al 
alcance de propósitos y finalidades en diferentes aspectos de vida que 
incrementan la capacidad de superación o supervivencia. Esto se pone de 
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manifiesto en el ámbito educativo, donde tenemos que hay educandos que 
no se dan por vencido hasta la consecución de objetivos de aprendizaje 
previamente planificados. 
Desde el ámbito educativo, la motivación se entiende como un estado de 
excitación donde los educandos se encuentran predispuestos a las 
instrucciones impartidas en clases y hace que tengan un papel dinámico en 
la concesión de la formación – instrucción mediante participaciones en 
grupos y actividades significativas. (Barrientos, 2016) 
Barrientos Chilo (2016) señala que mediante la motivación se estimula el 
deseo de aprendizaje de los educandos y refuerza la relación entre pedagogo 
– educando, permitiendo dinamizar la consecución de la formación – 
instrucción. 
 
Dimensión Admisión de datos 
El proceso de admisión de datos se considera como la fase inicial de 
preparación y entrada de los conocimientos (información). En esta etapa, los 
educandos pueden decodificar la información que llega a ellos mediante 
distintas fuentes (orales, escritas, graficas, visuales) y se instalan en la 
memoria a corto plazo. (Del Buey, 1999) 
Bandler y Grinder (2007) manifiestan que el aprendizaje comienza con la 
consecución de admisión de datos del cual, se selecciona únicamente una 




Según la forma en cómo se recepciona y selecciona la información se puede 
distinguir entre individuos visuales (mayor facilidad de Admisión de datos 
mediante imágenes), auditivos (mayor facilidad de Admisión de datos de 
forma auditiva) y kinestésico (mejoran el aprendizaje cuando interactúan y 
manipulan la información). (Bandler y Grinder, 2007) 
Los pedagogos asumen la responsabilidad de guiar a los educandos cuando 
están aprendiendo información nueva, para que estos tengan la capacidad de 
relacionar la nueva información (conocimiento) con los datos anteriores, 
para que ordenen esos datos y después la consideren como un recuerdo en el 
tiempo. (Marzano, 2005) 
 
Dimensión Comprensión de información 
En el proceso de comprensión de la información se realiza la transformación 
y organización de la información adquirida, donde se destacan elementos 
que brinden un nuevo significado a la información adquirida en la 
consecución de instrucción – formación. Para realizar la comprensión 
significativa, esta debe ser puesta en contexto con los conocimientos previos 
que tiene el educando sobre la materia. (López, 2019) 
La consecución de la formación se fundamenta en la comprensión de un 
conocimiento (información) anterior, pero se debe tener en cuenta que la 
simple reproducción de conocimiento que se encuentre desactivada de su 
productividad, es común una labor paciente que no relaciona de manera 
reveladora al educando ni le muestra reto alguno. (Pinto, 2018) 
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Los educandos mediante los procesos de ampliar y perfeccionar la cognición 
logran comprensión significativa de los conocimientos (informaciones), 
además realizan nuevas distinciones, aclaran interpretaciones erradas y 
llegan a emitir resultados propios. Evalúan de forma precisa lo estudiado, al 
destinar secuencias de raciocinio que apoyarán a ampliar y perfeccionar los 
datos. (Pinto, 2018) 
 
Dimensión Evaluación 
La evaluación del aprendizaje sirve para medir en qué medida los alumnos 
alcanzaron los objetivos propuestos en el proceso de instrucción, confiriendo 
al docente herramientas necesarias para promover al educando al siguiente 
grado o reforzar algún aspecto para optimizar el desarrollo de la formación. 
El examen constante de la formación ha permitido lograr innovaciones en 
los modelos educativos buscando elevar los estándares de calidad y la 
utilización de instrumentos digitales que proporcionen la consecución 
didáctica. (Martínez, 2013) 
Para Martínez (2013), la evaluación del aprendizaje permite medir el rango 
cognitivo del aprendizaje de los educandos y se considera como instrumento 
principal de innovación de los modelos educativos, los cuales deben 
acomodarse a las variaciones y exigencias de la colectividad producto de  
innovaciones tecnológicas. 
Actualmente, se viene utilizando la evaluación basada en competencias que 
permite obtener un equilibrio entre en la medición del desarrollo de la 
formación y las consecuencias conseguidos por los educandos, es decir, se 
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realiza una evaluación integral considerando el ámbito cognitivo, actitudinal 
y el progreso de competencias que sirven para la solución de 
cuestionamientos inherentes al entorno social en los educandos. (Bedoya 
Cornejo y Andrade Sánchez, 2012) 
La importancia de la evaluación del aprendizaje se da en que permite 
identificar las falencias y fortalezas de la consecución de instrucción – 
formación, y permiten determinar la efectividad de implementación de 











CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
2.3. Enfoque, alcance y diseño 
El presente estudio es de espectro cuantitativo con alcance expositivo correlacional y una 
delineación no empírica. Debido a tratarse de un estudio que busca cuantificar las 
variables de investigación y busca implantar los vínculos existentes entre ellas, 
describiendo a su vez la realidad problemática. Para la toma de datos se utilizó una 
delineación no empírica, en otras palabras, no se dirigen intencionadamente las variables, 






2.4. Matrices de alineamiento 












2.5. Población y muestra 
La agrupación fue constituida por los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica. 
La muestra se determinó, utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia, 
teniendo como muestra a los educandos del décimo ciclo, siendo un total de 63 
educandos. 
 
2.6. Técnicas e instrumentos 
La técnica de investigación utilizada fue la encuesta. 
Para dimensionar la variable (X): Empleo de las TIC. El instrumento es una adaptación 
del instrumento creado por Salinas Verano, E. (2020). 
Objetivo: Medir el empleo de las TIC 
Constituido: Por 4 considerandos 
1. Empleo de Mallas Sociales 
2. Empleo de Navegadores 
3. Herramientas educativas 
4. Servicios digitales 
Las preguntas tienen posibilidades tipo Likert: 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 




Tabla 3                 
 
El resultado de la prueba de confiabilidad es del 0.844, el cual supera el valor mínimo 
aceptable de 0.7 (Celina y Campo, 2005). Por lo tanto, se establece que el cuestionario de 
Empleo de las TIC es confiable. 
 
Para medir la variable (Y): Desarrollo de la formación.  El instrumento es una 
adaptación del instrumento creado por Pinto Rojas, N. (2018). 
Objetivo: Medir el rango del desarrollo de la formación 
Constituido: Por 4 dimensiones 
1. Motivación 
2. Admisión de datos 
3. Comprensión de Información 
4. Evaluación 
Las preguntas tienen alternativas tipo Likert: 
(1) Muy en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 




Tabla 4                 
 
El resultado de la prueba de confiabilidad es del 0.825, el cual supera el valor mínimo 
aceptable de 0.7 (Celina y Campo, 2005). Por lo tanto, se establece que el cuestionario de 
desarrollo de la formación es confiable. 
 
2.7. Aplicación de instrumentos 
La información de la investigación, fue obtenida de la siguiente manera: 
 Se gestionó la autorización con los representantes de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica. 
 Se envió una comunicación a los pedagogos de Ingeniería Eléctrica solicitando 
su participación. 
 Aplicando la técnica a los educandos de manera presencial en los ambientes 










CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1.Resultados y análisis del empleo de los recursos técnicos de comunicación y datos 
 
Tabla 5                 
 
 
Figura 1. Rango porcentual de empleo de las TIC en educandos 
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Podemos observar que el 53.97% de los educandos poseen un rango regular de empleo 
de las TIC en actividades de estudio y el 46.03% de los educandos presente un rango 
eficiente de empleo de las TIC para el proceso de las labores universitarias. Según 
Lanuza, Rizo y Saavedra (2015) el uso de las TIC es fundamental en los recientes tipos 
de intervención y pasatiempo cultural que se basan en el proceso de alfabetización digital. 
El manejo eficiente de las TIC permite que el alumno tenga un rol activo mediante la 
búsqueda, filtrado y elección de información que promueven y estimulan la implicación 
los educandos en las actividades y procedimientos de instrucción. (Pérez, Gómez y 
Gómez, 2011) (Pérez, Gómez, & Gómez, 2011) 




Figura 2. Rango porcentual de empleo de las Mallas Sociales en educandos 
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Podemos observar que el 11.11% de educandos poseen un rango deficiente de mallas 
sociales, es decir, son utilizadas para actividades que no están relacionadas a la educación, 
el 65.08% de educandos presente un rango promedio y el 23.81% presenta un rango 
eficiente de empleo de las mallas sociales en el proceso pedagógico. Buxarrais (2016) 
sostiene el empleo de las mallas sociales siendo una herramienta importante en la 
comunicación del proceso educativo, debido a su eficiente gestión de la información que 
produce una veloz y sencilla entrada a los datos. Además, el empleo de las mallas sociales 
en la formación responde a los nuevos modelos de instrucciones generadas por la era 
digital que cuenta con una red de interconectividad de los datos. (Gómez, Roses y Farías, 
2012) (Gómez, Roses, & Farías, 2012) 
Tabla 7                 
 
 
Figura 3. Rango porcentual de empleo de Navegadores en educandos 
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Apreciamos que el 11.11% de educandos poseen un rango deficiente de empleo de 
navegadores, los cuales tienen una finalidad distinta a su académico, por otra parte, el 
39.68% de los educandos presente un rango regular y el 49.21% presenta un rango 
eficiente de los navegadores en sus actividades académicas. Los educandos utilizan los 
navegadores web para la ubicación de datos en la malla, con lo cual complementan y 
profundizan los conocimientos recibidos por el docente. Mediante el uso de palabras 
claves y sitios especializados (Google académico) los educandos encuentran información 
fidedigna y de calidad que le permiten tener un mayor panorama de lo aprendido en clase. 
(Acosta, Quiroz y Rueda, 2018) 
 




Figura 4. Rango porcentual de empleo de herramientas educativas en educandos 
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Podemos observar que un 6.35% de educandos poseen un rango deficiente empleo de 
herramientas educativas, el 33.33% posee un rango regular y el 60.32% posee un rango 
eficiente de empleo de herramientas educativas. Los educandos hacen de las webs como 
una herramienta didáctica, la cual es un recurso didáctico atractivo para los educandos 
que fomenta la posibilidad de adquisición de nuevos conocimientos, nuevas formas de 
lectura y formación de competencias cognitivas. (Navés, 2015) 
 
Tabla 9                 
 
 




Podemos observar que un 6.35% de los educandos poseen un rango deficiente de empleo 
de Servicios digitales, el 31.75% posee un rango regular y el 61.90% posee un rango 
eficiente de empleo de los Prestaciones digitales. El empleo de correo electrónico y 
plataformas virtuales (aula virtual) fomenta la interacción entre educandos y docentes, 
que sirven como una herramienta de apoyo para los pedagogos en el desarrollo de 
instrucción, ya que permite la propagación de los temas de una forma remota y de gran 
accesibilidad para los educandos que generan el aprendizaje virtual (e-learning). 
(Paredes-Parada, 2019) 
 
4.2.Resultados y análisis del desarrollo de la formación 
Tabla 10                 
 
 
Figura 6. Rango porcentual de empleo de Desarrollo de la formación en educandos 
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Se puede visualizar que el 57.14% de los educandos tienen un rango regular en el 
desarrollo de la formación, con lo cual se demuestra que hay aspectos a mejorar en el 
desarrollo de instrucción – formación en los educandos. Asimismo, se tiene un 42.86% 
de educandos con rango bueno de desarrollo de la formación, estos educandos tienen una 
respuesta positiva a la instrucción impartida por los pedagogos de la universidad. Para 
optimizar el desarrollo de la formación en los educandos se debe modificar el perfil del 
pedagogo, el cual se debe adecuar a los cambios producidos por la era digital, en la cual 
los pedagogos se constituyen como acompañantes del desarrollo de instrucción – 
formación y otorga un papel activo a los educandos, donde el empleo de instrumentos 
tecnológicos son claves para optimizar el desarrollo didáctico de la instrucción. (Soto & 
Torres, 2016) 
Tabla 11                 
 
 
Figura 7. Rango porcentual de empleo de Motivación en educandos 
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Se puede visualizar que el 7.94% de los educandos poseen un rango malo de motivación, 
el 61.90% tiene un rango regular de motivación y el 30.16% de educandos poseen un 
rango bueno de motivación. En general, los educandos no se encuentran plenamente 
motivados, debido a que no se utilizan las estrategias didácticas adecuadas, debido a que 
no están basadas en el manejo de las TIC, haciendo la sucesión de instrucción – formación 
poco dinámica y poco motivadora para los educandos, lo cual origina dificultades en la 
permuta de información y comunicación entre pedagogos y educandos. (Lanuza, Rizo y 
Saavedra, 2018). 
 
Tabla 12                 
 
 
Figura 8. Rango porcentual de empleo de Admisión de datos en educandos 
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En lo relacionado a la Admisión de datos, tenemos que el 9.52% de los educandos poseen 
un rango malo, el 46.03% de los educandos poseen un rango regular y el 44.44% de los 
educandos poseen un rango bueno. Esto se debe a que los educandos están asumiendo un 
papel eficaz en el encausamiento de la información mediante consultas al pedagogo y 
búsqueda de información complementaria que ayudan al proceso se sistematización de 
los conocimientos que se destinan en el desarrollo educativo. (Figueroa, Muñoz, Lozano 
y Zavala, 2017) 
 
Tabla 13                 
 
 




En lo relacionado al proceso de comprensión de la información, se puede observar que el 
3.17% de los educandos poseen un rango malo, el 42.86% de los educandos poseen un 
rango regular y el 53.97% de los educandos poseen un rango bueno. La sucesión de 
comprensión de los datos es el fundamento del desarrollo de la formación, donde la 
optimización de la comprensión de información compleja y abstracta contribuye al 
procesamiento multisensorial y fortalece el desarrollo de la formación. (Torres, Arcega y 
Gutiérrez, 2017)  
 
Tabla 14                 
 
 




Se puede observar que el 6.35% de los educandos poseen un rango malo de evaluación, 
el 36.51% de los educandos poseen un rango regular de evaluación y el 57.14% de los 
educandos poseen un rango bueno de evaluación. La evaluación en el desarrollo de la 
formación debe estar alineada con los parámetros de traslado de conocimientos y 
destrezas por medio de la resolución de conflictos. Además, la evaluación de la formación 
se constituye como un factor esencial para mejorar las competencias del educando. 
(Torres, Arcega y Gutiérrez, 2017) 
 
4.3.Prueba de normalidad del empleo de las TIC y el desarrollo de la formación 
 
Tabla 15                 
 
El resultado de la prueba de Kolmogorov Smirnov nos indica que la variable empleo de 
las TIC y sus dimensiones no son paramétricas (p<0.05). Por lo cual para determinar el 
vínculo entre las variables se usó la correlación de Spearman, por ser una prueba para 
variables no paramétricas. 
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4.4.Resultados y análisis del vínculo del empleo de las TIC y el desarrollo de la 
formación 
 
Tabla 16                
 
Según la prueba de correlación de Spearman, podemos establecer que existe vínculo 
significativo entre el Empleo de las TIC y el Desarrollo de la formación (p<0.05). 
Además, podemos establecer que la relación entre ambas variables es directamente 
proporcional (Rho=0.913), lo indica que cuando se mejora el rango de Empleo de las TIC 
en el proceso educativo se produce una mejora en la sucesión de la formación de los 
educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de 






Tabla 17                
 
Según el ensayo de correlación de Spearman, podemos establecer que existe vínculo 
significativo entre el empleo de las Mallas Sociales y la Motivación (p<0.05). Además, 
podemos establecer que la relación entre ambas variables es directamente proporcional 
(Rho=0.747), lo indica que cuando se mejora el rango de empleo de las Mallas Sociales 
en el proceso educativo se produce una mejora en la motivación de los educandos del 
décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante 





Tabla 18                
 
Según el ensayo de correlación de Spearman, podemos establecer que existe vínculo 
significativo entre el empleo de Navegadores y Admisión de datos (p<0.05). Además, 
podemos establecer que la relación entre ambas variables es directamente proporcional 
(Rho=0.775), lo señala que cuando se mejora el rango de empleo de Navegadores en el 
proceso educativo se produce una mejora en la Admisión de datos de los educandos del 
décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante 





Tabla 19                
 
Según el ensayo de correlación de Spearman, podemos establecer que existe vínculo 
significativo entre el empleo de Herramientas educativas y Comprensión de información 
(p<0.05). Además, podemos establecer que la relación entre ambas variables es 
directamente proporcional (Rho=0.714), lo señala que cuando se mejora el rango de 
empleo de Herramientas educativas en el proceso educativo se produce una mejora en la 
comprensión de información de los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica 







Tabla 20                
 
Según el ensayo de correlación de Spearman, podemos establecer que existe vínculo 
significativo entre el empleo de Servicios digitales y la Evaluación (p<0.05). Además, 
podemos establecer que la vínculo entre ambas variables es directamente proporcional 
(Rho=0.766), lo señala que cuando se mejora el rango de empleo Servicios digitales en 
el proceso educativo se produce una mejora en la evaluación de los educandos del décimo 
ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante el 















CAPITULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Establecer un programa de preparación del empleo de las TIC, para los pedagogos 
y educandos de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, 
que promueva el empleo de las TIC’s en la instrucción y formación. 
 
5.2. Actividades 
5.2.1 Estudio de preparación del empleo de las TIC’s en la instrucción, para los 
pedagogos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
 Es una actividad dirigida a los Docentes, que tiene como alcance difundir el 
empleo de las TIC’s en la instrucción. Su desarrollo está estructurado en dos 
fases, Fase - 1 denominado Básico y Fase - 2 denominado Avanzado. 
5.2.2 Taller de capacitación del empleo de las TIC’s en la formación, para los 
educandos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
 Es una actividad dirigida a los educandos, que tiene como alcance difundir 
el empleo de las TIC’s en la formación. Su proceso está estructurado en dos 
fases, Fase - 1 denominado Básico y Fase - 2 denominado Avanzado. 
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5.2.3 Grupo de estudio del empleo de las TIC’s, formado por pedagogos de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
 Es una actividad dirigida a los Pedagogos, que tiene como alcance la permuta 
de experiencias y propuestas del empleo de las TIC’s en la instrucción. Su 
desarrollo se implementa en dos periodos: inicial y final. 
5.3. Cronograma de realización 
 





El presupuesto total del ofrecimiento es de S/. 27 000.00. El aprovechamiento 
logrado del programa de capacitación se comprueba en el incremento del empleo 
de las TIC’s de los pedagogos en la instrucción y en el incremento del empleo de 
las TIC’s de los educandos en la formación, con lo cual se mejora la eficiencia de 
las metodologías de instrucción y formación empleadas en preparación de los 
















En lo relacionado al objetivo general, se pudo establecer que entre el empleo de las TIC 
y la sucesión de la formación existe una muy fuerte relación (Rho=0.913) directamente 
proporcional y es significativa (p<0.05) de los educandos del décimo ciclo de Ingeniería 
Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019. Lo 
que significa que si los educandos tienen un empleo eficiente de las TIC en el espacio 
educativo les permite obtener mejor rango en el desarrollo de la formación. 
 
SEGUNDA 
En lo referente al primer objetivo, se estableció que entre el empleo de las mallas sociales 
y la motivación existe un moderado vínculo directamente proporcional (Rho=0.747) y 
significativa (p<0.05) de los educandos del décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un 
Centro Universitario Privado a de Lima, durante el semestre 2 del 2019. Esto significa 
que el empleo eficiente de mallas sociales como herramienta educativa motiva a los 
educandos a relacionarse en el desarrollo de instrucción – formación, por ser las mallas 




En lo relacionado al segundo objetivo, se pudo establecer que entre el empleo de 
navegadores y Admisión de datos existe una moderada relación directamente 
proporcional (Rho=0.775) y es significativa (p<0.05) en los educandos del décimo ciclo 
de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante el semestre 
2 del 2019. Esto significa, que los educandos que realizan un empleo eficiente de los 
navegadores para la búsqueda de información complementaria a la adquirida en clase, 
logran mejorar la Admisión de datos, porque realiza un desarrollo de búsqueda y 
selección de información que sirve de ayuda para complementar el aprendizaje de temas. 
 
CUARTA 
En lo relacionado al tercer objetivo, se pudo establecer que entre el empleo de medios 
didácticos educativos y la comprensión de información existe una moderada relación 
directamente proporcional (Rho=0.714) y significativa (p<0.05) en los educandos del 
décimo ciclo de Ingeniería Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante 
el semestre 2 del 2019. Lo que significa que los educandos que emplean de manera 
eficiente los herramientas educativas basado en el empleo de páginas web, plataformas 
virtuales, foros y videoconferencias dinamizan el desarrollo de instrucción – formación 
haciendo que los educandos tengan un rol activo en la ubicación de información, y de la 









En lo relacionado al cuarto objetivo, se estableció que entre el empleo de Servicios 
digitales y evaluación existe una moderada relación directamente proporcional 
(Rho=0.766) y es significativa (p<0.05) en los educandos del décimo ciclo de Ingeniería 
Eléctrica de un Centro Universitario Privado de Lima, durante el semestre 2 del 2019. Lo 
que significa que el empleo eficiente de las plataformas virtuales educativas o aulas 
virtuales permiten un mejor control y evaluación de la formación de los educandos al usar 
un espacio virtual el cual contiene recursos y herramientas que ayudan al educando en el 
desarrollo de la formación y permite una mejor evaluación del mismo, ya que no se 
necesita de la presencia física del docente y el educando en un aula, sino que se realiza 














Se recomienda el diseño y adaptación de un programa de capacitación y actualización 
para los pedagogos, referido al manejo técnico y empleo didáctico de las TIC’s, con el 
principal objetivo de promover el empleo de las TIC’s y mejorar el desarrollo de 
instrucción.  
 
Se recomienda diseñar talleres de capacitación para los educandos, referido al manejo 
técnico de las TIC’s con fines académicos, para poder dinamizar el desarrollo de la 
formación mediante el empleo de herramientas y plataformas digitales como el aula 
virtual que constituyen un espacio virtual donde se puede vigilar y evaluar el desarrollo 
de la formación de los mismos de forma remota. 
 
Se recomienda efectuar estudios similares utilizando la presente metodología, con el 
principal objetivo de evaluar el empleo de las TIC’s y contribuir con mejoras en el 
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